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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This thesis has the aim of designing an olive orchard in Beire (Navarra). It will be located in the plot 
number 216, 2nd zone.  
 The “Zona Media” of Navarra is the north limit for olive tree farming, so it is necessary to 
know if the climatic conditions will allow an appropriate development of the tree. Low temperatures 
are the most important fact to take int account as they will cause the main problems to the crop. In 
order to know all the possible climatic and soil problems, we will perform both climatic and soil 
analysis. 
 The selected variety is native from Navarra, it is called Arroniz and it has a higher resistance 
to low temperatures than other varieties. The selected crop system has a lower density of plants per 
hectare, but it will allow a higher vigor plant. The main objective with a crop system like that is to 
mechanize most of the agronomical works, specially harvesting. 
 Soil management will be different depending size and age of the trees. The first three years 
there will be a naked soil with tilling and herbicides, and from the third year forward there will be a 
vegetal cover within the lanes. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo el diseño de una plantación de olivo en el 
municipio navarro de Beire. Concretamente en la parcela 216, del polígono 2 de dicho municipio.  
 La Zona Media de Navarra se encuentra en el límite norte de cultivo del olivo, por tanto, se 
requiere conocer de antemano los posibles condicionantes climáticos, especialmente las bajas 
temperaturas. Mediante un estudio del clima de la zona y un análisis del suelo de la parcela se llega 
a la conclusión de que el cultivo del olivo es viable. 
 Se elige una variedad autóctona de Navarra, Arroniz, con gran rusticidad y resistencia al frio. 
El sistema de cultivo es de alta densidad con un marco de plantación algo menor de lo habitual, 
permitiendo un mayor vigor en la planta. El fin de una plantación en seto es la mecanización de las 
labores, principalmente de la recolección, que se llevará a cabo mediante maquinas cabalgadoras.  
 El mantenimiento del suelo será distintito según la edad del cultivo. Los tres 
primeros años se dejará un suelo desnudo mediante laboreo y herbicidas y a partir del tercer año 
se dejará una cubierta vegetal de malas hierbas. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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